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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  
виробів широкого вжитку та спеціального призначення 





 рівень ліквідності; 
 ступінь впровадження 
інновацій; 
 збереження активів; 
 збереження 
прибутковості; 






 система управління 
персоналом; 
 система навчання 
персоналу; 





 планування кар’єри; 
 корпоративна політика; 




 контроль доступу до 
корпоративних мереж; 
 охорона інформації; 
 захист даних 
управлінського  обліку 
і маркетингового 
аналізу; 
 захист інформації про 
стан і рух матеріальних 
та нематеріальних 
активів; 
 захист засобів 




  система відеоспостереження; 
 контроль перепусток; 
 охорона банку; 
 застосування системи паролів для надійності безпеки. 
 
Фінансова безпека 
 фінансовий стан; 
 система управління ризиками; 
 покриття банківських ризиків; 
 якість кредитного та 
інвестиційного портфелів;  
 фінансовий потенціал; 
 рівень рентабельності; 
 конкурентоспроможність банку та 
банківських послуг на ринку; 
 частка іноземного капіталу у 
статутному капіталі банку; 
 частка проблемних кредитів у 
активах банку; 
 маневреність капіталу. 
Фактори впливу 
Внутрішні фактори 
 рівень менеджменту; 
 впровадження фінансової 
діагностики та стану 
фінансової безпеки; 
 фінансові інтереси; 
 фінансові відносини; 
 фінансові можливості; 




 боргова безпека; 
 валютно-курсова безпека; 
 безпека фондового ринку; 





  політична ситуація; 
 стан фінансово-
економічної системи 
 нормативи НБУ; 
 законодавство; 
 демографічна ситуація. 
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В умовах зростання відкритості національної економіки та посилення інтеграційних 
процесів в Україні зростає імовірність виникнення нових та посилення існуючих ризиків, що 
пов’язані з поширенням кризових явищ як на рівні економіки в цілому, так і в окремих її 
секторах, зокрема в банківському секторі. З огляду на це, надзвичайно актуальним є 





























Рисунок – Основні елементи та фактори впливу на безпеку банківських установ 
 
